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美国黑人城市化与五六十年代黑人民权运动
胡锦山
摘 要 从 2 0世 纪初 起美 国黑 人开 始 了城 市化的 进程
,
黑 人城 市人 口 不断增
多
。





领导人的 产生都有机大 的影 响
,
并最终 促成 了木世 纪五 六十 年 代席卷全美国 的 轰轰
烈 烈的 黑 人民权运动
。
关键词 美国黑 人 城市化 民权运 动










































从 1 91 6 年到 1 92 9 年
,










































































































1 9 10 年
、
1 9 4 。 年和 1 9 70 年美




1 %和 53 %
。
而城市黑 人人 口 占美国黑人
总人 口则由不足 3 。%
,
上升至 1 9 4 0 年 4 8 %
,























































































美国黑人人 口 的阶级构成发生了质的变 化
,





1 9 10 年
,

























































1 94 1 年罗斯福 曾
、





















在 1 9 3 9 年时
,
黑人的收入
为 白人的 40 %
,



























































1 9 40 年时
,
南部黑人城市人 口为南部黑人总人 口 的 36 环
,


















全国有色人种协进会的律师 们经过 多年对南部种族隔离学校体制逐州进行的调查研 究
,
于

















































































































































































蒙哥马利市人 口 为 13 万人
,
其中黑人








































































































从 1 9 5 5 年到 1 9 6 4 年
,







































































6。 年代末美国的一些学者和七八 十年代我国的一些 史学工作者在肯定美国黑人非暴力
民权运动的某些成就时
,










































































































































































































































1 9 6 5 年南部就
有近 3 0 万黑人选民登记
,







1 9 6 0 年
,
估计南部约有 50 个黑人当选担任官 员
,
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